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DE MIQUEL ESCUDERO I CLAVEGUERA 
No fa un any encara a Alcover commemorarem la mort d'Antoni Isern. Ho felem 
amb un concurs de poesia. De totes les obres presentades, una en destacava. I el lurat. 
Francesc Vallverdú, Xavier Amorós i Jaume Vidal Alcover, li atorgava el premi. L'autor 
de "Fulls del Romanc d'Elsa Ellisson" era entre el públic, anonim i expectant. El 
record0 quan va pujar a I'escenari. ranquejant, el cos gros i el rostre pletoric d'alegria. 
Recordo també la seva caiguda al baixar nerviós. a barrejar-se altre cop amb els espectü. 
dors. Aquell era un home content. Ami. en canvi, en la seva jovenesa -Renta dos 
anys- Miquel Escudero i Claveguera ja no existeix: mori el passat dos de febrer diada 
del Carnestoltes, símbol trigic del drama que fou la seva vida. 
Un dels poemes que constituien I'obra puanyadora. el "Poema de la son", anava 
encapcalat d'uns versos lorquians del "deseo infinito de arrojarse por el balcun a lo 
magia perverso del perfume a la lejania". Era. potser, anticipació de la seva mort, 
precipita1 d'un vuite pis? Hi ha qui diu que entre els poetes del nostre Camp la 
fatalitat de morir jove és una constant. El mateix isern, a qui retiem homenatje aquel1 
passat mes d'abril, tenia 23 anys quan decidí sutcidar.se. Als "Fulls del Romanc d'Elsa 
EUisson" hi trobem també uns versos d'un poeta alcoverenc inician1 el "Comentari, 
amb el G i a ~ i  Stefanelli, de la naixenca de la meva filla Ingrid". Es tracta d'un 
fragment de "La pageseta", un dels poemes de I'lsern que mis esta impregna1 del 
camperolisme idilic que Shavia fet estimar entre els modernistes de Reus. 1 Miquel 
Escudero tambh sentia una terrible atracció per la terra, fins que hi mori. No fa gaire 
SElsa i en Miquel. tot intentant fer realitat aquests pensaments. llogaven una casa 
enmig del camp, en un poble petit de Catalunya. Molta de la seva poesia. precisament. 
recorda aquests pobles petits I abandonats,, absolutameni pagesos. l'ruit &una indus- 
trialització antisocial que ja els seus predecessors de comenqament de segle (sobretot 
SAiadern) havien criticat. 
"Pobiats que aixoplugueu d úna nirsaga 
l'esma pairal del cansomenr que estraga': 
Miquel Escudero, pelegri per les viles del nostre Camp, dedica poemes a les més 
petites de totes: L'Aixabiga, Farena, Mascabrers. Castellvell. Capafons ... 
"Si In foresra, quan envespreix. ancora. 
ferrenya; corn trifoli de coval 
guareix I'Aixabiga, amb el rou vespral 
sobre els ribers, a Ionima que plora ... " 
De Capafons, en un poema titolat "AlIi Dalt" que ofrena "a Margarida. que fou la 
més bella donzella de Prades", diu: 
"Alla dalt, entre fonts. hi ha un ve11 turo 
on In pau sols hi regna. amb els ocells; 
on devenen inutils els consells. 
on un poble s'hi d r e p  entre verdors.. " 
De Castellvell, on diu que hi té un casal "per defugir aldarulls", en Miquel apunta: 
"Gemat d'userda, bergnmora i borda 
m a n a  en els terrers. o Clsrellvell. riu!" 
De Macabrers: 
"Eis fraulars enrojolen llurs maduixes 
la botana del pou que reclou bruixes 
corfereix les mirades de fothom ... " 
A Alcover hi bavia vingut forca vegades abans del premi. També a nosaltres ens 
dedica uns mots, aquest cop en prosa: 
" l a  tardrrr. a I'horabaixa carmi, en els nuvols gerds i parenaris -plom fus: o 
vespresl- que devallen arnb les mil roses enceses del venfijol -o Sena emmagicado- 
ramenf legendaria de hades, o Mofllars karsfimmenf buifs. o foresfl- ungeix d ú n  
greu i pedrafoguerenc encanferi la vila traJeganf, la vila roja -esmolagavinelaire- 
d;4lcover, lánric poblar olarb de cloquer ve11 esberlaf -o no finir- que, cami de 
Reus a Valls. com una flfo efernavi~~ent, ens obre els cinc senfits a fastar. pleforic. 
el be11 regusf de I'AIf (ump ' :  
Aquest naturalisme, que sens dubte esta cridat a tenir cada cop més forca en La 
nostra epoca, té el seu complement necessari en un profund nacionalisme catala com 
ho confirma en nombrases ocasions, Referint-se, per exemple, a Gabriel Ferrater ens 
diu: ".... per be que el Sr. Suarez sáferrissi o la ideo que no s'imparfeixen o1 Principar 
Ilicons de Quimira Nuclear en cala tn...' : Republica dels de Pi i Margall. sindicalment 
cenetista. costa f o r ~ a  d'entendre a través dels seus poemes quin és el trasfons ideologic 
del Miquei. Per una banda trobem tota una producció que algu atribuiria. sens dubte, a 
un fervent catolic com passa arnb "Scala-Dei" o arnb altres sonets dedicats a mossen 
Rarnon Muntanyola: 
"Tor senr jove un cerf caire de vellura 
el dava Deu: I'ofrena que als sonts don?': 
"Al diumenpe. a la Misso de Miadia. 
I'eloqüencia (que dó de I'Esperir Sanf) 
fenies. predicanf. la divina/': 
Al costat d'aixó, Unatges totalment diferents en contingut i en forma, com els 
"Fulls del Romanc d'Elsa Eli~sson": 
"Per que tábellw recordar-me les nostres nifs dámor. les nosfres nifs de  nuditaf i 
d ésplai sexo-lliberrari en aquella plarja del riu. en aquello ribera gerda de sorra 
pan;fica. 
entre avefars. 
-oh Ilun?. lluna plena i ovetsl- 
entre avefs. a Young Mission Cih,. Vancouver. Canada? 
Tu i .jo 6rem alli: lány 68. estudian1 esfrucluralisme picroric i filologic i nedanf 
pel riu enne fiors dáiguo. llegint Marcuse i Whitman.." (del full segon fifolaf 
' 'A una cantatriu avui famoso. Poema de primavera") 
És dificil entendre-ho tot plegat si un no coneix la seva vida. De raqa café. nbmada 
per tot el món, paralitic de petit, per bé que ara nomes mantenia una remarcable 
coixesa. i casat arnb una sueca. I'Elsa. de religio pentacostal ... Miquel també fou penta- 
costal i d'aqui les seves interpretacions. religioses i la sublimació de I'Esperit Sant que 
traspua en moltes obres. Malgrat tot, no faapas massa que havia deixat aquestes creen. 
ces i, deia, s'identificava arnb el corrent teosdfic, arnb la qual cosa tot i continuant 
essent creient deixava de handa la religió. 
"Ara que un sol roenf. deixondador i dissipador 
del forfissim baf de la miseria, 
hn penetrar per la Jinesna ben oberfa de la vida meva. 
ara que ha fe1 enrogir el vidre polsos 
lcurull d Únn pols esmaperdudamenf cansada) 
del meu enreniment. 
he rrobar Deu en el reu mirar 
i una esma de felicitar 
en el cel color clavel1 del cap de la farda': 
(del primer ful l  rirolar "Trobalia "1. 
Gran devorador de Ilibres. les seves lectures s'havien de notar. tamhé. en la seva 
obra. A Nietzche el reconeix com "el boig sublim" i el1 mateiv \.;iuti~ilelineih en una 
entrevista: ':.. por adaptar. i. com rors cls portes, u18 uic bo~g" .  A la nidielha entrevista 
parla dels autors que I'han influit: Mistral. el premi Nobel oicita tan lligat al nosrre 
poble a través de I'Aladern, el Víctor Balaguer. el Josep Sebastii Pons. I'Antuni Isern. 
el Xavier Amorós, "pare espiritual". Saint John-Perse. mossen Ramon Muntanvola ... Ile 
molts d'ells en trobem cites o al.lusions en els "Fulls del Romanc d'Elsa Ellisson": 
"O mogoli. ma ranr ' aimadii 
mére ra resra au fenesrroun 
e escoura un p u  dáquesro aubado 
de rambourin e de i,ioloun': 
(F. Mistral al full onre tirolar "Si inestable es el clinu, inestable es 
12nim "1 
Malgrat els seus poemes d'estructura academica. la poesia de Miquel Escudero no 
té res a veure ainb la mesura com hem vist en alguns fragments. Les seves formes son 
ben diverses i en  els mateixos "Fulls del Romanc d7Elsa Ellisson" mostra una gran 
diversitat en la qual no hi manca el vers rimat i esiandit 
"El rrifoli del coval 
soliu de la fondalada 
vemelleja. a rrenc dálbada. 
com les brandes del coral': 
(Del full rercer ritolar "Amor huma i pietar clerica1"l. 
Juntament a poemes d'aquest tipus, pero, hi predominen els Iliures, en els quals es 
delita la seva capacitat creadora. El vocahulari és extens, molt variat. Quan I'autor n o  
troba la paraula adient la inventa i el nou mot  s'arrela en el context peneral de tal 
manera que s'aniba a fer comprensible. D'altra banda. s6n unes pagines d'una gran 
sensibilitat on l'amor esdevé I'element central: 
"Anoves de veres bella. amb el reu blousson noir 
de coló i amb el mocador de seda india al coll: 
coll pal.lid i fragant dúndina. coll. col1 de 
besos. coll dhmor de bo~g. . " 
(del full segon rirolar ' .A una cantatriu avui famosa. Poema de pri- 
mavera). 
üéu,  paral4elament a Elsa. és I'altre element important dels fulls. ES la lluita entre 
dues concepcions d'entendre la vida: 
"No ens hauriem pos casar car6licamenll 
Cnr, qui nodreix els porcs bords -senglars seglars de rohatorl- confessio- 
nori en perpema. arrenglerada circum1wlaci6'~ 
Ah. si el Cntolicisme ens Iiagués parlar mara de la Rei701ucio de Jesús 
(10. "Children o/ God"). 
No ho veus: Si rors som fers a ia imarge de Deu per que. ofr DGu. hi ha 
brossnires llordamenr espellifals 
i, per lálrra banda. 
polirs enginyers aromics-clericals-por~naris-endre~ars' 
Imposrors, és que hi ha molrs 'ileuefs" bar~~issnrs amh roriyes agres i un 
nucli elirisrrt. que s'auro-rubrica Déu per Essencin?" 
(del firll nove rirolar "Si ho hnguéssim sabur abans") 
Per ú l t im.  una altra caracteristica a destacar: els coneixements extraordinanament 
amplis que devia tenir en Miquel Escudero i Claveguera com es desp rh  del Contingut 
del seu poema: 
':lo Ps dr riir: 
"F I 'crcll~~ vopra noi' 
Aixd es erern: 
El roig lumhic del meir este1 ibero-rúnic 
-la Ingrid - 
em ci~~zellaro, a la 0. l'axiomaric lapidari 
enignui de Norre Dome d'Angouleme: 
-no ho trobeu que es trisr. per bé que cert- ? 
Al/¿> ton romatiic i ontiromanic de 
"Nihil novum sub solem" 
N IH IL !  - A .  el nihilisme-! 
ldel daner Jull rirolar "Comenrari omb el Gianni Stefnnelli de la 
naixen~a de la melia Jifb Inxrid") 
JOAN CAVALLE 
(Ve  de la pagina 7 BlOGRAFlES D'ALCOVERENCS: Gabriel Guelll 
del Camp, a la Selva. convocada per a posar remei a15 estralls que ocasionava la guerra. 
Ha perdurat la llegenda que els representants s'asseien sota u n  roure d'ampla capcada. 
simbol de les llitresiars comunals. L'arbre subsisti fin5 a les querres carlines. Creient que 
era una cosa retrograda, els miquelets I'aterraren. A m b  assistencia de la majoria dels 
sindics es determina que una comissio integrada pels jurats Punyet I Joan Pastor de la 
Selva. i Gahriel Güell, d'Alcover es trasllades a 11 riiltat APIC r a ~ t ~ l t a n s  arnb la comanda 
de suplicar al virrei Marqués de la Hinojosa, que els pobles "no fos~eo molestats per 
los w l d a b  de cava11 que els prenen los porcells i maltracten a la gent". 
Com que el document nomes dona referencia de I'acord. i n o  h i  traspunta res de 
I'acompliment de la gestio, n'ignorem els resultatq. 
E n  una altra reunio es parla de la necessitat de fortificar. fins a tornar-lo inexpug. 
nable, el Col l  de Balaguer; i es nomena una comissió integrada pels sindics principais a 
f !  que es trasllades a Barcelona a comunicar-ho als bracos de la Diputació I als Conse 
llers de la ciutat. 
La gestio es realitza felicment, com consta en u n  document d'arxiu, que a primers 
de desembre de 1640 tornaren de Barcelona els sindics de Valls. Reus, Alcover i altres 
pobles, nomenats per la Comuna per a interessar als diputats i consellers I'auxili 
d'homes i armes necessaries per a defensar amb exit  el Col1 de Balaguer. 
A la rendicio de Barcelona li toca protagonitzar iunt  amb el Sindic de Riudorns, el 
d i f íc i l  paper d'anar en nom de la Comuna del Camp a felicitar els vencedors. 
E n  I'epoca de 1643 a 1652. i a causa de les moltes privacions que ocasiona la 
guerra. la nostra vila sofr i  diverses calarnitats, entre elles la malaltia coneguda per la 
"pesta". mor int  a causa d'ella el dia 6 de gener del 1651 els primers afecrats. L'esmen- 
tat Gabriel Güell. incansable. viatiava per tots els ~ndrets. protestant o tent prerents els 
acords i aspiracions de les poblacions del Camp de Tarragona. 
M.' del CARME ROlG 1 CARRIGA 
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